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Ordenances de la Cornunitat de Regants 
Aigües de Baix, 1905 
Amb aqliest aiticle inicie111 una serie de tres treballs al voltaiit de la Coiiiu- 
nital de Regants Aigües de Baix, ja que analitzareiri, de inanera separada, les 
Ordenaiices, el Reglainent del Sindicat i el del Jura1 de Recs de la Coiil~initat de 
Regants d'Aigiies de Baix. 
A l'arxiii del Centre d'Est~idis Alcoverencs iii ha dipositat u11 exemplar de 
les "Ordenanzas y regiaiileiitos para el Sindicato y el Jurado de riegos de la Co- 
iilunidad (le lleganles de Aguas de Baix", de l'any 1908. Aq~iest exerrtplar Cs una 
copia dels esiatuis de 1905, datade creació del'entitat, i fou iinprks a la iniprempta 
de Celeslino Ferrando -situada al raval de Santa Anna núiilero 35, de lleus. 
Tot seguit analitzareiri les Ordeiiances de la Cotilunital de Regaiits Aiglies 
de Baix. La data en la q~ial foren finalitzades aquestes ordenances 6s el 3 d'abiil 
de 1905. Aquest reglament s'exten al 112% i ainple de deu capítols (constiiució de 
la Coinunitat; les obres; l'ús de les aigües; les terres i aitefactes; les faltes, les 
indeinniizacions i les penes; la junta general; el Sindicat; el jurat de recs; les 
disposicions generals i les transitbries) i 88 articles. 
La coinunitat Cs foririada pels propietaris, regaiits i altres usuaris que tenen 
drets sobre les aigües del riu Glorieta ---que passa per Alcover i Moiit-fal. Aques- 
ta entitat, dones, a diferencia de les altres, lot i tenir la seva seu a la vilad' Alcover, 
perlany a Alcover i Mont-ral. 
La denoiiiinació "baix" s'utilitza perq~ie així ho indica l'article 228 de la 
Llei d'aigües, de 13 de juny de 1879. 
Concretainent, forinen part de la Coiliunitat les fonts del Glorieta; Lina pre- 
sa anomenada "Tarrés", situada al teririe d'Alcover; una porció de skqiiia d'1,5 
kin, que neix de la presa "Tarrés" i finalitza a la rambla del Glorieta, desprts de 
passar pels Tres Molins; la presa "dels Capellans"; la presa del "inolí N~LI" ;  un 
brac de skqiiia que neix al "iiiolí Nou" i que 11101. a la cluadra del Diinarts; Lin altre 
brac que taiiibé neix al "iiiolí Noii" i que finalitza a la "Vaireta o Pouet"; dos 
b ra~os  que iieixen a la "Vaiseta" i qne van a pasar a les q~tadres del Dimarts, 
Dimecres, Dijous, Dissabte i Diumenge, al reiitador i a I'ahe~irador públics. A 
iiiés a iiiés, cal tenir present tot un seguit de secs intestnediasis situats a la "Mina", 
1"'hoa del Quiiiiet de Muliné", la "Sequia", el "tros de I'host dels Cantis", la 
"sequia de la Pareilada", el "mas del Moliné", la "Parellada" -tots aquests a la 
q~iadra del Diinai-ts. 
A la quadra del Dimecres hi trobem els secs del "iiias de les Destrals", del 
"molí de Batistó", del "tros de la Barola", inentse que s6n comuns a les quadres 
del Diniecres, Dijous i Dissabte els de 1"'hoit de Gassol" i I'hoil de les Parets". 
Pel que fa referencia a la quadra del Dijous, podeiii s i tua~hi  els secs del 
"cainí de Tarragona", del "tros de la Huelva", de 1"'era de Barnadí", del "tras de 
Mianget", de la presa de "Lloie", del "tros de Peixopalo", del "tros de les Mose- 
res", del "rros de Feliciano", de la terra de "Figarons", de "Chandros", de "Caiiips 
o Carril", de la "Barra", del "tros de Magí de les Virtuts", de la "Caiiia", de la 
"Torre de Torret", del "tros de Girona", i del "tros de Pareta". 
A la quadra del Dissahte hi petíanyen els del ""tros de les Moreres", del 
"tros de Feliciano", de "Chandros", de "Cariips o Carril", de la "Barra", del "tros 
de Magí de les Viituts", de la "Cana", de la "Pahiera", de la "Torre de Torret", del 
"tros de Gisona" i del "tsos de Pareta". 
Petlanyen a la quadsa del Di~iiiienge ls recs del 'Sitjtja", del "tros de l'lsidro 
de Cort de Seba", dels "Magranés", de I"'Acequieta", del '7x0s de la Mariana", 
del "rec dels Ltadonés", del "tros del Badeijo", el de la bassa de "Pau Roig", del 
"tros d'Escoté" i el de les "Camades de Serra". 
En total, tots aquests recs sunien 9,450 kiii, dels quals 1,850 krii estan sitii- 
ats a la quadra del Diiiiauts, 1,600 kiii a la quadra del Dimecres, 1,250 km a la 
quadra del Disous, 2,2250 a la del Dissabte i 2,500 km a la del Diumenge. 
Cal afegis que 6s a la disposici6 de la Comunitat l'aigua de les fonts del 
Boix, de la Vall, del Ros, del iiias de Forks, del mas de Felicio, del mas de la 
Torreta, del Motil6, de Gumiets, de la Bossa de Judes i de l'Esniolad6, que fan 
augmentar fins a 85 litres per segon la quantilat d'aigua que es disposa per terme 
iiiit,jA. 
Drets sobre I'aigua 
Els drets sohi-e totes aquestes aigües es donen anib diverses concessions. 
La priii~era que s'esinenta és una Reial carta del 13 de juny de 1345, en la qual D. 
Juan, conite de Pradcs i fill del rei Pere d'Arag6, fa la concessiú. Tamhe hi ha una 
escriptiira pública feta per D. Diego Reiinundo Heriiández i Folch, duc de Cardo- 
na i coiiite de Prades, que fo~ i  autoritzada pel notari D. Francisco Sarda el 18 de 
iiiarcde 1531. Finaliiient, s'esiiieiita la Pmvidknciadictada aBarceloiia arilb inotiii 
d'riiia petició feta pels Jurats d'Alcover el 2 de riiaig de 1741, i el Ilecret de 12 
d'octubre de 1742, signat per Glumés aiub iiioLiu d'una iiova petició dels Jurats 
de la Vila. 
La utilitzaci6 de I'aigua 
En aquest iiiaieix capítol s'estipula coiri es tara la ittilització de l'aigua, ~ i r i  
aspecte basic en una comunitat de regants, que queda de la següent manera: 
- Els dilluiis i els divendi-es s6n els dies que utilitzaran l'aigua les fiiiques 
coinpreses eiitre les Ionts del Glorieta i el "Molí Nou". 
- La resta de la setillana, la distribiició es fa per dies cjue es compteii des de 
la sortida del sol, fiiis a la mateixa hora del dia següent. Les finques s'anoineiieit 
segons el dia que tenien assignat per regar. D'aquesta inanera, la quadra del Di- 
marts tenia 157 Iiores i 314 d'aigua els dimarts; la del Diinecres, 156 hores i 114 
els diinecres; la del Dijous, 163 hores i 114; la del Dissabte, 156 hores i 112; i la 
del Diuiiienge, 168 hores, "De iiianera que cada partícipe tieiie derecho a regar el 
~iúmero de lloras de agua, tomaiido la regadera entera, que posee, por el orden de 
superior a inferior eii que esláii colocados los terrenos o por el orden que esiable- 
cen de común ac~ierdo los partícipes de cada cuadra", iiiesura eiicatiiiiiad:i a faci- 
litar l'entenimeiit entre els pagesos iiiiplicats per evitar possibles probleines. 
La forca inotri~i que generava I'aigua era aprofifada per diverses I'iibriques. 
Coiicretaiiient, cal parlar d'una instal.laci6 electrica, que encara no auloritzada 
legaliiient el 1905, que aproiitava un salr de 160 inetres per produir elecwicitat 
per a Alcover i la Selva. Utilitzava 150 lilreslsegon. 
Els molins paperers de "Tarrés", queja feia uns aiiys que estaveii aturats, 
~itiliízaven 60 lilreslsegon; menire que dues fhbriques de paper -una d'elles es- 
tava reconveaida eii fabrica de farines, coneg~ides ainb el iioiii dels "Capeilans", 
~ililiízaven 75 litreslsegon. Una altra fabrica de papei. anomenada "tnolí de Coll" 
utilitzava 75 1ii.1-eslsegon i el "iiiolí Noii", que Iiavia labricat paper i que última- 
riient feia cuiro regeiierai, n'utilitzava 85. 
L'a.juntainent destinava les aigües per oiiiplir els renradors i els abeuradors 
públics. 
ELS SOClS 
Aquest primer capítol, que es presenta coin un autkntic calaix de sastre, 
Laiiibé ens parla dels socis i els seus di-cts i obligacions. Per ingressar a la Coiiiu- 
nitat calia obtenir la iiiajoria absoluta de vots favorables a l'iiigrés. Separar-se de 
la Coiilunitat implicava haver de renunciar a les aigües. 
Es perinetia traslladar i vendre aigua entre les diferenis q~iadres, sempre 
que aquesta activitat rto peqi~idiqués la resta de regants. 
La Com~initat es feia responsable de les despeses que calia realitzar en la 
constiiicció, reparacid i conservaci6 de les iiifraestizict~ires necesshries per regar. 
El preu de I'aigua era de 2 pessetes l'hora, tot i que durant els priiiiers 
quinze anys es podcien arribar a exigir 5 pteslh. 
Els drets i obligacions dels regants es comptaven per hores d'aig~ia, de 
iiianera que cada hora d'aigua equivalia a un vot. Les fraccions d'hora, tainbé. 
Pels que regaven els dilluns i divendies, ja que no lenim un noinbre d'ltores asse- 
nyalades o assigiiades, cada jornal de terra equivalia a 4 hores d'aigita. Els indus- 
trial~, que es trobaveii en un cas iiiolt siiiiilar, tenien 15 hores d'aigua. 
Si no es pagaven les quotes, s'aplicava un recarrec del 10% per cada iiles 
que no es pagava. Després de deure 3 mesos i 15 dies, s'exigiria el pagaiilent del 
deiite mit,iaqap la via executiva d'urgkncia. 
LA JUNTA DE GOVERN 
Esiava formada pel president -&rrec que podia desenvolupar qualsevol 
regant, independentiiient de les llores d'aigua que tingués- i un secretari. 
El carrec de president era honorífic, gratuft, obligatori i tenia una durada de 
dos anys. Les seves obligacions consisteixen en presidir les juntes generals, diri- 
gir-ne les discussions i coiitunicar els acords al Sindicat i al Jurat de rec. 
Saber llegir i escriure, "hallarse en pleno goce de los dereclios civiles", no 
eslar processat, no serdeutor ni creditor de la Co~niinitat i ser ina-jord'edat s6n els 
requisits que precisava el secretari. Tanlb6 calia que los una persona aliena a la 
Comunitat, al Sindicat i al Jurat. La seva durada en el carrec era indeteriilinada. El 
president el podia suspendre de les seves funcions i explicar iiies tard a1.sindicat 
el perque d'aquesta iilesura. El son el decidiii la junta general i les obligacions 
eren les de prendre nota de les actes, autoritzar -juntaiiient aiiib el president- 
els acords de les juntes, conservar els Ilibres de la coiilunitat, obeir i coiiiplir les 
tasques que li encomanava el president i preparar les diligencies que manaven el 
Sindicat i el Jurat. 
Les ordenances també fan referencia a un tresorer, nomeiiat pes la Junta 
general -responsable tatnbé de fixar el seu sou-, que podia ser iiiembre o no de 
la Coiiiiinitat. També podia ser suspks del carrec pel president. Per aquest chrrec 
calia reunir els inateixos ixq~iisits que el secretari, nientre que les seves obligaci- 
ons eren: c~istodiar els fons de la coniuniiat, portar el Ilibre de comptabilitat al 
dia, cobrar i satisfer les quantitats que li ordenaven, lliurar -seiiiestralment- LIII 
estat dels coiiiptes i fer els halaiicos anualtnent. 
LES OBRES 1 LES TNFRAESTRUCTURES 
Aqiiesi capílol s'inicia aitib 1'ai:ticle 27, en el qual s'iiiforiiia que la comu- 
ititat disposara d'un i~iventari de les obies que posseeix. A l'inveiitari s'lii esiiien- 
taria les preses d'aigua, la seva situació, les diiiietisioiis que tenia i els inaterials . 
de la construcció, la naturalesa, la descripció, el canal o canals principals i les 
sequies iiienors que en deriven. Malauradaiiient, no n'heiii pogut cons~tltar cap. 
Les possibles obres a 1Cr s'liavien d'aprovar en Junta geiieral, i anaveii a 
carlec de la coinuiiitat, de ia inateixa manera que la seva conservació, que reqiieia 
de iiianera proporcional sobre els regarits eii hnció de les Iiores d'aigiia cliie ulilit- 
zen. 
El Sindical podia encoiiiankii. esiudis i prujectes d'ohres per iiiillorar o aug- 
ineniar I'aprofitament aquílef. 
Ati~talment (segona quinzena de iiieig o primera de juiiy) s'liavien de iiete- 
jar les sequies i canals. Estaven prohibides les obres de caire persoiial seiise l'ali- 
torització del Sindicat, i els aitios dels teri-enys liiiiítlal's als recs iio podien coiire- 
ar cap especie a meiiys distancia de la que inanen les ordeiiances de la policia 
riii.al. La Cotiiuiiitat, per coiiira, podia iorlificar els marges a iiienor distancia del 
míniiii estableri per la llei. 
LES TERRES 1 ELS ARTEFACTES 
Per garantir l'ordre i I'exaaLitud per efectuar el repartimeni de l'aigua, le 
coiiiunitat teiiia un padsó general, en el qual Iii Iiavien de constar diversos aspec- 
tes. Pel que 1a referencia a les letres, el padi.6 aportava int'orii~iició sobre el no~ii, 
l'extensió eii hectarees, els seus líiiiits o aliontacioiis, el districte i:iisal a la qual 
pertaiiy, el nom del seu propietari, el drei de la finca a aprofitar l'aigoa i les hores 
ai~ib que coinpia, el torn o teiiips al cjual té dret i la proporció atiib la qual cotiiri- 
hueix a les despeses de la Comunitat. 
En relació als iiiolins i altres artelactes, el padró liavia d'iiiforiiiar sobre el 
noiii, la seva situació en rclació a la sequia que li proporcioiia l'aigoa, la quanliiat. 
d'aigiia a la qual tenia dret -expressada eti liisesisegon- i el notn del propietari. 
Ta~ i~bé  calia expressar "la proporción eii que el artefacto ha de coiitribuir a los 
gastos de la coiiiunidad y el voto o votos que teiigaii asignados para la represeiita- 
cióii de s ~ i  propiedad en la Junta General" (article 41). 
Pel que Ia a les quadres del Dimarts, Diiiiecres, Dijous, Dissabie i Diuineii- 
ge, I'aigua no estava invai-iahleiiient unida a la propietat. En aquest. seiitit, calia la 
realització d'un altre padró general dels partíceps als quals peiíany l'aigua eii 
aquestes qiiadres, expressant el noin del partícep, el de la quadra de la qual obté 
l'aigua, el torn i la qiiantitat d'aigua -expressada en hores-, per poder partici- 
par en les despeses de 1aComunitat i assignar-los e'l noiiibre de vots que els perlo- 
quin. Ainhós padrons ens haurien pogut aportar una gran quantitat d'infoi-iiiació 
iiiolt valuosa i diversa, pero ignorem la seva localirzacib. 
Un tercer padró estava forriiat pels noiiis dels pagesos i indiistrials de la 
Coiiiunitat, ordenats alfab&ticariient, així com tanibé 1a proporció aiiib la qual 
contribuien a les despeses comiinitAries i el noiiibre de vots que els s6n assignats. 
Finalrnent, sabe111 que la coiiiunitat disposava de diversos plLtnols del ter- 
reny regable aiiib les aigiies que disposa. En els quals tainbé s'hi siniaven els 
aitefactes que aprofiteii l'aigua de la Coiiiunitat. 
FALTES, INDEMNITZACIONS 1 PENES 
En total, s6n qiiinze les faltes que es recullen a les ordenances i que s6n 
castigades, tot i que es realitzin seiise la inteiicib de fer mal, o per "iiiiprevisibn de 
las conscuencias o por abandono e oncuria en el cunipliiiiiento de los deberes". 
Així dones, pel que fa a les obres, es prohibia deixar pasrrtrar aniriials "en los 
cauces o en s~is  cajeros y inargenes". Tampoc es podien edificar abeuradors als 
canals. No es podien einbiutar ni obstruir els canals ni deteriorar les obres. 
En relació a l'ús de l'aigua, calia tenir les preses d'aigua i els pattidors en 
bon estat. La inafa utilització, que coinportava la perdira de l'aigiia, era persegiii- 
da. No es podia prendre l'aigua sense seguir les foriiialitats establertes, i tarnpoc 
es podia utilitzar un excés d'aigua. Prendre I'aigua sense airtorització i per iiiit- 
jans no estableits taiiibé era niotiu de sancib, coiii taiiihé obstrziir el corrent i no 
tancar l'aigua un cap finalitzat el temps de regar I si no Iii havia ningú iiiés al 
darrere seu. Aheurar el bestiar en llocs que no s iy in  els indicats; rentar roba i 
pescar sense a~itorització del sindicat; einmagatzemar aigrta de inanera iihusiva 
per augmentar la f o r p  iiiotiiu del sal1 d'aigua i perjudicar l'associació aiiib l'in- 
coinpliment de les ordenances era castigat. 
És evident que l'aigua de la coitiunitat únicaineiit la poden iitilitzar els 
iiieiiibres d'aquesta coiiiunitat. Tret de casos d'inceiidi, aquesta regla no es podia 
trencar sense que no hi hag~iés cap riiena de sanció. 
El Jurat de recs era l'brgan encarregat de jut,jaa les faltes que incorrien els 
regants. També era seva la responsabilitat d'imposar sancions i indeiiinitzacions 
que considerava justes i oportunes. Les iiideiunitzacions no podien exedir del 
iiiAxitii pertnes pel Codi penal. Si, per contra, les faltes les realitzaven persones 
alienes a la Coiiiunitat, era un deure del Siiidicat denuncia~les al tribunal coiiipe- 
tent. En aquest sentit, no eren considerades persones alienes a la Coinunitat els 
arendataris, colons, parcers, jornalers i encarregats dels amos de les terres. 
LA JUNTA GENERAL 
Cal entendre-la coiti la reunió dels interessats per discutir l'aprofitaitiettt de 
les aigües. La convocatbria pr&via es feia 30 dies abans de la data de la reunió, 
s'havia de realitzar ordinhriatiient dos cops l'any -les pritneres q~iinzenes de 
itiarc i de setetnbre-, i extraordinhriaitient qnan Iio creia opoiní el Sindicat o Iio 
deinanava per escrit 115 patt dels vots totals. 
El lloc de la reunió haviade triar-lo el Sindicat. Aquest fet ens fa pensar que 
no disposaven de local propi. 
OBLIGACIONS DE LA JUNTA 
És coiitpet&ncia seva l'elecció del $esi&nt, secretari i tresorer de la Co- 
inunitat, i la dels vocals i suplents del Sindicat i dellurat; l'exaniinació i l'aprova- 
ció, si s'escau, dels pressupostos; acordar els nous repartiments per cobrir les 
despeses de la comunilat; discutir sobre la necessitat de realitzar noves obres o 
inillorar les existents; exaitiinar les reclaitiacions que es presentin; proposar I'ad- 
quisició de iioves aigües i nous terreiiys. 
De tiianera itiés concreta, la Junta de la primera quinzena de seteinbre era 
l'eiicarregada d'aprovar els pressupostos; redactar la i~ieitibria seniestral; elegir 
el president i els vocals i siiplents del Sindicat i del Jurat. La Junta de la priinera 
quinzna de rnarc havia d'aprovar la meitibria general de I'any anterior yue pre- 
sentava el Siiidicat i exairiinat' els coitiptes de l'any anterior. 
És I'organisitte encarregat de vetllar pel complitiient de les ordenances i el 
foriaen cinc vocals elegits a la Junta general de la priinera quinzena de seteiiibre. 
La possessió del chrrec la realitzaven el priiner diumetige de gener despres de la 
votació. Pero, per ser elegit vocal, calia ser ma.jor d'edat o estar legaliiient autol-it- 
zat per a adiniiiistrar els seus héiis, residir a Alcover o Mont-val, saber llegir i 
escri~ire, no estar processat cri~ttinalntent, ga~idir de tots els drets civils, hritiar 
par1 de la Coitiunitat i no ser ni deutor ni cseditor. Perdre algun d'aquest requisils 
implica perdre la coiidició de vocal. 
Els vocals desenvol~~peii el cirrec dnrant un període de quatre anys, i, cada 
dos anys, es renovava la liieitat dels vocals. El chrrec era considerat Iionoríiic, 
grütuit i obligaton, cotn el de president de la Coittunitat. 
EL JURAT DE RECS 
Coiii ja s'ha dit abans, la seva obligació principal era la de posar itiultes als 
infractors. Era iiitegrat per un president --que havia de ser uii dels vocals del 
Sindical-, quatre jurats propietaris i quatre suplents elegits per la Corriunitat. La 
verificació del carrec s'havia d'electuar a la Junta general ordiniria de la priitiera 
quinzena de seteiiibre. 
Per foriiiar paií del Jurat calien els inateixos requisits que per ser vocal del 
Sindical, i no es podia ser vocal del Sindicat i del Jurat alhora, tret del cas del 
president d'aquest últiiii i el seu suplent. 
DISPOSICIONS GENERALS 
U'aquest capítol destaq~iem la relaci6 d'equivalencies ainh les quals es re- 
gia la Coiii~initat, en relació a les que s'eiiipraven "antiguaiiiente en esta locali- 
tat". Són aquestes: 
1 pessera = 34 quaiíos. 
1 metre = 1 pas, un paiii i 128 Iínees. 
1 kilograiii = 2,5 Iliures. 
36.000 1 aigua /hora = 1 hora d'aigua de regar. 
10 l aiguaisegon = tipus de regar d'Alcover. 
1 cavall de forca a vapor = 75 kilogrhmetres. 
1 ni3 d'aigua = 16,5 portaderes d'aigua d'Alcover. 
Ta~ i~be  cal tenir preseiit que cada inenibre de la Coinnnitat havia de tenir 
una cbpia del present reglaiiie~~t. 
El reglaiiient ens infol-siia que la Coiiiunitat fon creada el 1905, i concreta- 
iiient, el  reglanient fou acabat de redactar el 3 d'abril de11905 per la comissió 
forniada per: Lluís Giné, Joan Andreii i Lluís Escote Te11. Aquest darrer l'heni 
localitzat al cens de 1895, data en la qual vivia arnh els seus pares i aiilb Magda- 
lena Canips Escote, de 53 anys, al carrer de 1aBretxa. El seu pare, Josep Escolé 
Badia, era propietari, i el reno111 de la casa era Cuin. Pere Soliguer i Joan Masqué 
BarberA, que tenia 35 anys i era paleta. El 1895 vivia amh la seva inare, que era 
vídua, ainb dos germans que eren pagesos i ainb Pau Canela, tainhé. vidu, al carrer 
de Sant Ja~ime, número 11. Lluís Carb6. El 1881 üpareix coin a alcalde i sigiia el 
estatuts del "Círc~ilo de Alcover". De 64 anys, metge de professió, casat aiiib 
Teresa Gra~i. Vivia al carrer de la Costeta, número 6 i teitia dos fills. 
